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значити шляхи і методичні підходи, спрямовані на підвищення ефе-
ктивності їхньої діяльності. Відродження і розвиток сільськогоспо-
дарської кооперації — питання соціальної, економічної і політичної
важливості. Тому досягнення стабілізації та перехід до динамічного
розвитку аграрного сектора значно буде залежати від ступеня роз-
витку кооперативних відносин на селі.
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Анотація. Розглянуто можливості подальшого розвитку та інтегру-
вання фермерства і сучасні методи господарювання в аграрному сек-
торі України.
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Аннотация. Рассмотрены возможности дальнейшего развития и инте-
грирования фермерства и современные методы хозяйствования в аг-
рарном секторе Украины.
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Abstract. The possibilities for further development and integration of farming
and modern methods of management in the agrarian sector of Ukraine are
considered.
Key words: farmer, agriholding company, serving cooperative.
Питаннями розвитку малих форм господарювання на селі пе-
реймається багато наукових і політичних діячів. Але далі розмов
справа не просувається. Мета статті — дати відповідь на запи-
тання: чи дійсно варто господарювати на селі і чому не треба на-
рікати на державу?
Про роль фермерів у цивілізованому суспільстві відомо давно,
адже вони є не лише стовпами економік власних держав, але й
представляють середній клас. Їх захищають уряди своїх країн від
великих корпорацій. У світі спостерігається тенденція до укруп-
нення фермерських господарств, яка стимулюється не лише еко-
номічною необхідністю, але й законодавчою базою, яка зо-
бов’язує фермерів мати наддороге обладнання, яке б відповідала
новим законам про харчову промисловість. Так само і в Україні
спостерігаються тенденції до консолідації агробізнесу, але у де-
що відмінній від європейської моделі формі.
Говорити про державну політику в Україні, направлену на за-
безпечення продовольчої безпеки, і про родючі чорноземи, які
могли б нагодувати півсвіту, немає сенсу, адже ні перше, ні друге
не відповідає дійсності. У першому випадку всі явно усвідомлю-
ють, що державна політика України спрямована не на покращен-
ня життя громадян, а у другому випадку — отруєний агрохімією,
виснажений ріпаком і соняшником ґрунт не може нагодувати на-
віть власне населення.
Звичайно, український уряд здійснює обмежені світовою ор-
ганізацією торгівлі спроби підтримувати сільськогосподарських
виробників і створює програми розвитку села, та варто зауважи-
ти, що бенефіціарами цих програм дуже рідко є найнужденніші.
За роки незалежності в Україні, Росії і Казахстані сформува-
лася нова специфічна форма сільського господарювання — агро-
холдинги, коли несільськогосподарські суб’єкти беруть участь у
сільськогосподарському виробництві й ухвалюють рішення про
управлінні й інвестиції. Метою діяльності агрохолдингу є ство-
рення максимально дорогого агробізнесу у найкоротший час, ма-
ксимізуючи результативність за допомогою ефекту масштабу.
Метою діяльності фермерського господарства є максимізувати
прибуток у довгостроковій перспективі за умов обмеженості ка-
пітальних ресурсів. Ключовим обмежуючим фактором виробниц-
тва для українських агрохолдингів відповідно до системи дифе-
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ренційованих оптимумів є менеджмент, а для фермерів — капіта-
льні ресурси. Тобто ключовою відмінністю є спосіб визначення
прибутковості діяльності, адже для агрохолдингів визначальним
є прибуток на капітал, а не на 1 га, як у фермерів.
У цьому випадку акцентуємо нашу увагу на тому, що особли-
вість фермерської діяльності полягає у сталому збільшенні вартості
земельних ресурсів, які будуть давати довгостроковий ефект. У ви-
падку ж з агрохолдингами прибутковість у меншій мірі залежить від
якості землі у майбутньому, а більше від швидкого обороту капіта-
ловкладень, тобто неважливо, що буде з землею завтра, якщо сього-
дні можна використати над інтенсивну технологію і через мінімаль-
ний час окупити капіталовкладення. Фермери через власні розміри і
недорозвиненість інфраструктури прив’язані до внутрішнього рин-
ку, мало хто зацікавлений у продажу власної продукції безпосеред-
ньо за кордон, на відміну від агрохолдингів. Адже фермери працю-
ють на внутрішній ринок, вони мають можливість бути більш
гнучкими у виробництві різнотипної продукції.
Сучасного українського фермера можна охарактеризувати як
фанатика, що працює разом з сім’єю на землі, одночасно борю-
чись з державою і з ринком за власне виживання. У побудові ус-
пішної фермерської діяльності важливу роль відіграють такі по-
няття, як стратегія розвитку, кооперація та соціальна і екологічна
відповідальності.
Вигідність фермерства в українських реаліях визначається на-
скільки прогресивно і стратегічно мислить фермер. Не має сенсу
конкурувати з агрохолдингами у виробництві пшениці, ріпаку і
насіння соняшнику — це навряд чи зможе тривати довго і ре-
зультативно, адже сили, зазвичай, не рівні. Соціальна й екологіч-
на відповідальність є важливим елементом роботи фермера, але в
той же час за умов розумного маркетингу може стати і вагомою
перевагою при розробці збутової концепції. Багато людей нада-
ють перевагу продуктам, виробників якої вони знають.
Можливість кооперації та агропромислової інтеграції також
варто назвати шляхом розширення діяльності і отримання додат-
кової вигоди. Сучасний фермер має думати не лише про продаж
сировини, але готових або частково перероблених продуктів, для
того щоб додатково отримати надбавку переробника. Проблему
із закупкою обладнання для міні-цеху переробки і пакування мо-
же вирішити лише самоорганізація громади чи фермерів. Йдеться
про створення обслуговуючого кооперативу, за допомогою якого
можна закупити обладнання на спільні кошти та додатково залу-
чити гранти від міжнародних організацій.
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Рішення, що і як виробляти — є одним з найважливіших для
кожного бізнесу, але в будь-якому випадку цей продукт має бути
унікальним для ринку і нести в собі певну надідею, що також має
співпадати з місією діяльності. Будь-який продукт може стати
унікальним, якщо до цього прикласти певні зусилля. Так, про-
дукт може бути вироблений за екологічною технологією, спеціа-
льного типу, чи просто мати кращі якісні показники ніж аналогі-
чні продукти. Якість продукту завжди має бути на першому місці
і безкомпромісно високою. Для України, на жаль, якісний про-
дукт уже є унікальним, хоча лише виробляти якісний продукт не-
достатньо.
Серед найпоширеніших помилок сучасних фермерів є, з одно-
го боку, ігнорування потреб ринку і виробництво продуктів, які є
більш зручними фермеру, а з іншого — пасивність на ринку. Ілю-
зія того, що хто-небудь прийде до фермера і купить за вигідною
ціною для останнього всю продукцію є чомусь досить типовою
для України.
Тому першим кроком є дослідження потенційного ринку збу-
ту: не обов’язково замовляти дорогі ринкові дослідження, це мо-
жна зробити самостійно серед магазинів, на ринку серед продав-
ців, серед власників оптових баз. Варто зауважити, що
спілкуватися бажано виключно з власниками бізнесу, а не з про-
давцями, адже перші є найбільш зацікавленими у нових продук-
тах. Також це є однією з можливостей знайти майбутніх бізнес-
партнерів.
Отримані дані варто співставити з власними можливостями і
ретельно проаналізувати зовнішнє середовище, для цього можна
використати такий інструмент, як SWОT-аналіз. Особливої уваги
завжди має заслуговувати аналіз можливостей і загроз зовніш-
нього середовища, зокрема аналіз конкурентного середовища.
Через те, що фермерство є відносно новим способом госпо-
дарювання, воно широко підтримується рядом міжнародних
громадських організацій і урядами дружніх країн. Ще однією
можливістю для ініціативних фермерів є робота з міжнародни-
ми громадськими організаціями і участь у програмах розвитку
аграрної сфери України, які здійснюють уряди різних країн
світу. Кожного року надаються гранти і проводяться навчання
фермерів новим технологіям, тому потрібно шукати ці можли-
вості в інтернеті і подавати на участь в якомога більше проек-
тів. Важливо зауважити, що успіх значною мірою залежить від
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Изложены главные аспекты организации и функционирования межот-
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The main aspects of organization and functioning of inter-branch relations in
the context of agrarian-industrial formations are considered.
Key words: agrarian- industrial formations, inter-branch relations, economic
mechanism, synergetic effect.
На відміну від будь-якої галузі агропромислове виробництво є
структурою, в якій досить специфічного значення набуває зовні-
шнє і внутрішнє середовище. Підприємство, інтегроване в агро-
промислове формування, своє внутрішнє середовище має підпо-
рядковувати тим відносинам, які складаються в рамках
інтегрованого виробництва і які стають для нього своєрідним зо-
внішнім середовищем. Водночас саме агропромислове форму-
вання своє внутрішнє середовище реалізує через відносини між
підприємствами, що ввійшли до його складу, а саме, як одне ціле,
вступає у відносини із зовнішнім середовищем як на мікро-, так і
на макрорівнях.
Для агропромислових формувань принципове значення має
механізм міжгалузевих відносин, що пов’язане з урахуванням
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